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Использование полупроводниковых детекторов решает широкий 
круг ядерно-физических задач. Вместе с тем, требования, возникающие 
в ходе исследований, приводят к необходимости усовершенствования 
технологий получения полупроводниковых детекторов, методов их кали-
бровки и измерения геометрических параметров. Одной из таких задач 
является определение функции отклика детектора гамма-излучения, не-
обходимое для правильной расшифровки экспериментальных данных.
В данной работе проведено моделирование детектора из особо чи-
стого германия [1—2] в программном комплексе MCNP5. MCNP5 решает 
задачи переноса нейтронного, фотонного и комбинированного излучения 
в произвольной трехмерной геометрии методом Монте-Карло [3].
В ходе работы выявлены зависимости влияния параметров кри-
сталла детектора на функцию отклика. В результате проведенной ра-
боты получена расчетная модель, позволяющая определять отклик 
детектора с погрешностью до ~3 %. В дальнейшем модель может ис-
пользоваться при проведении и проверке экспериментов.
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